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INTRODUCTION 
 
Hereby I offer another instalment of a scholarly bibliography in social science and history on 
Ethiopia and Eritrea. The titles were gathered in the course of other research work and 
writing over the past years. It is my last, and is only published as an E-book (My other 
volumes - see Abbink 1991, 1995, 2003 and 2010 – were first published in print form). 
Indeed, in this time of widening ICT possibilities and multiple online databases, including 
bibliographic ones, it is kind of silly and uneconomical to spend more time on preparing 
bibliographies, however useful they may be to individual users in a focused sub-field of 
studies. 
 
Another ‘Introduction’ to an Ethiopia-Eritrea bibliography is not really necessary; I refer to 
the previous volumes, especially the 2010 book, with the website listings.
1
 We may again 
say that writing and publication on Northeast Africa and on Ethiopia in particular is 
continuing unabated, and has shown increasing breadth and scope. Obviously, many 
younger scholars again have entered the scholarly arena and already made very original 
contributions. Overseeing the entire field one notes that qualitatively speaking great strides 
were made, amidst of course huge differences in the nature of contributions: many excellent 
and inspiring works, but also a number of less valuable and sometimes sub-standard 
publications. This might reflect slipping standards of peer review in some quarters, and the 
increase of so-called rogue or vanity publishers, notably online journals enterprises that offer 
fees to publish almost any kind of work.
2
 As usual, wisdom is to selectively and judiciously 
use some of the many works published. 
 
The Northeast African region is visibly going through major changes in politics, economic 
development and society, but it is also still marked by deep social, political, environmental 
and security problems, and many of these are reflected in the literature. In Eritrea (and to a 
lesser extent Ethiopia) we have socio-economic stagnation, misery and continued repression, 
with an ongoing mass exodus of especially young people. All this is further crippling the 
country’s economy and social relations, a great pity considering the beginning of Eritrea 
with much international goodwill in 1991 as an independent state. Now it is a no-go area of 
fear and loathing, where life is often a burden. Independent research is hardly carried out, if 
at all. Ethiopia, a country now a new donor and investment darling of global capital, and 
engaging in a massive ‘developmental’ overhaul with the much touted ‘double–digit’ GDP 
growth, still shows serious food insecurity (with in 2015 from an estimated 8 to 15 million 
people stated to be in dire straits and needing food aid to survive), and produces tens of 
thousands of people leaving the country every year to escape debt, repression, ethnic 
                                                 
1
 See also the Repository of Leiden University for the downloadable volumes: 
http://hdl.handle.net/1887/4639, http://hdl.handle.net/1887/377, and 
http://www.ascleiden.nl/pdf/workingpaper52.pdf. The 2010 volume (792 p.) is still to follow. 
2
 Check the Bealls list: http://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-
2013 and its updates. 
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tension, exclusion or other misery, and to find work and life elsewhere - in the Middle East, 
in the West, etc. No doubt, there certainly is more economic dynamics, infrastructure 
expansion (roads, railway lines, dams, plantations, urban light-rail in Addis Ababa), and 
more foreign investment, but still the redistributive effects of it are limited.  
There are thus continuing paradoxes in this troubled African region that has not seen 
the durable development of a free culture, a real justice system, free media, and free 
thinking. It is more and more connected to the rest of the continent and to the global 
economy, but all this goes hand in hand with progress in repression and surveillance of its 
citizens, suppression of information flows and even of basic information gathering, by 
foreigners as well as Eritreans and Ethiopians themselves, and continued human rights 
problems that are deeply worrying. Human rights organizations have revealed a shocking 
number of problems, not only in basic rights, judicial-legal security and media, but also in 
ethnic minority areas victimized by massive state investment schemes and sometimes by 
foreign investors, both appropriating huge swathes of land. It is always puzzling that in a 
country where it is said that (no doubt) “growth is occurring, new wealth is created, poverty 
is reduced”, etc., that political and civic freedoms have to be curtailed and denied in such a 
fearful manner, betraying the elite’s lack of trust in its own people. 
 
Major domains of academic study in the past years were environmental issues, history, rural 
society and development (an ever-expanding subject, with often little theoretical renewal 
and much ‘policy orientation’), social and cultural studies, text-studies and philology, 
material culture, music, religious studies, security issues, political change, and archaeology. 
Fascinating new sources and findings were produced in many of the disciplines, not in the 
least in the humanities. Also urban society and urban environments, issues of migration, 
migrant (‘diaspora’) communities, ‘transnationalism’ and socio-cultural transformations 
within ethnic groups are topics attracting much more research.  
A notable and also logical development in studies on Ethiopia, Eritrea and Northeast 
Africa is that the field of ‘Ethiopian (or Eritrean) Studies’ is today much more connected to 
the major (inter-) disciplinary fields of science, e.g., agricultural economics, environmental 
studies, religious studies, and sociology/anthropology, reflecting the integratedness and 
connectedness of societal and environmental-geographical problems challenging the region. 
Indeed, there is less and less reason to keep distinguishing or singling out a field of 
‘Ethiopian Studies’. This is a historical and sometimes also nationalist-inspired construct 
derived from a trajectory of discovery and studies of the area since the 17
th
 century and of 
the, admittedly unique, literate, cultural and historical traditions of Ethiopia-Eritrea, but 
perhaps it will further go into decline. This current tendency of connecting and embedding 
of field studies in wider research traditions and theoretical-disciplinary fields is visible both 
among Ethiopian and non-Ethiopian scholars working on the region. Despite this, the 
ideographic-historical tradition of research will, due to its unmatched attention for detail and 
depth, always have a reason for existence. 
 
The publications on the hundreds of Internet sites and blogs were not included in the present 
work, but they also continue to grow exponentially and sometimes produce occasional gems 
of insight. But most of this massive material also suffers from overload and subjectivism - 
Internet production hardly has peer review mechanisms. But with the steady progress of 
open access sources, much more good material, especially journal articles and reports by 
NGOs and international organizations, is now put online and is mostly downloadable for 
free. Many of the items listed here ae available, but only in a few cases I have indicated the 
web links. 
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To any student of Northeast African affairs, the first stop should be consulting the 
monumental Encyclopa The Dergue period, 1974-1991edia Aethiopica (five volumes, 
Wiesbaden 2003-2014)
3
, with hundreds of articles on a wide range of topics and excellent 
bibliographic references. The entries in this first-rate encyclopedia (many of them approach 
full-blown papers) have of course not been entered in the current bibliography. 
The usual caveats apply as to the selection of material included in this bibliography: 
not all publications of the authors listed here are listed. Of many active scholars, more titles 
can be found. So again, this bibliography is by far not exhaustive, but it still gives a 
representative choice of the most valuable and important scholarly contributions (and 
sometimes also some of the more ‘popular’ stuff written for wider audiences).4 I also added 
several important references here that were missed in the previous instalments. 
 
Overseeing scientific production in the field one can say that the scope and variety of 
scientific knowledge on Northeast Africa today, particularly on Ethiopia, is staggering, and 
in fact amazing. Ethiopian scholars are obviously the major contributors. The number of 
original and well-trained Ethiopian researchers – both domestically and foreign-educated - is 
impressive, and their work often high-class and path-breaking, with the originality of their 
data and approaches is quite stimulating. This is all the more admirable in view of the 
conditions in which they often have to work.  
Much of the academic work will ultimately contribute to the comprehensive 
development of the countries under discussion, and hopefully will foster more trust, 
cooperation, autonomy, freedom of thought, empowerment of citizens in domains where 
they know best what to do, and public space for debate, disagreement, and alternative policy 
formulations and implementation. So far, the political atmosphere in the Horn countries has 
been somewhat stifling, to say it mildly. But at least, let a thousand flowers of research 
bloom, and perhaps, some of the knowledge, insights and calls for informed reason and 
moderation will trickle up to decision-makers, institutions and policy circles, which might 
stimulate the development of a broader view of human development and more taking into 
account the popular needs, resilience and dignity of the people of this region. 
  
This bibliography is a by-product of my Fellowship at the Netherlands Institute for 
Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences at Wassenaar, the Netherlands, in 
2014-2015. I am very grateful to NIAS and its staff for their support.  
Jon Abbink 
December 2015 
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sciences and history on Ethiopia and Eritrea produced at the African 
Studies Centre (University of Leiden). It is the fifth and last publication 
by the author on this subject, and is only published as an E-book (The 
other volumes - of 1991, 1995, 2003 and 2010 – were first published in 
print form). 
The bibliography gives a representative choice of the most important and 
insightful scholarly contributions (and also some of the more ‘popular’ 
material written for wider audiences) of the past five years, which have 
seen a notable acceleration of work and many new insights into the 
dynamics of the region. While fairly complete on a number of themes, 
citing the most authoritative titles, the work is obviously not exhaustive 
in its coverage. It is nonetheless an essential starting point for research 
work, reference and teaching on the societies, culture and history of 
Northeast Africa. 
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